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MOTTO 
 
 
 
 
 
“ Real success is determined by two 
factors. First is faith, and second is 
action, because Life is a struggle, there 
is no life without a struggle.” 
And 
“ When you fast do a goodness, the 
good fortune will quickly approach 
you. When you fast do an evil, then the 
windfall will quickly away from you.” 
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THE INFLUENCE OF LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, 
NIM AND APYDM’S ROA TOWARD NATIONAL PRIVATE 
COMMERCIAL BANKS FOREIGN EXCHANGE 
 
ABSTRACT 
 
This research aims to analyse whether the LDR, IPR, NPL, APB, IRR, 
PDN, BOPO, FBIR, NIM and APYDM’S simultaneously and partially have 
significant effects to Return On Asset (ROA) at national private commercial 
banks foreign exchange. Examples in this study there are three banks, namely : PT 
Bank Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) and 
Bank OCBC NISP Tbk. Collection data method is using secondary data which is 
taken from financial report of national private commercial banks foreign exchange 
start form first quarter of 2009 until second quarter of 2013. Technique of data 
analyzing in this research is descriptive analyze and using multiple linier 
regression analyze. 
Based on the results of the calculations and the use of SPSS 11.5 for 
windows, stated that LDR, IPR, NPL, APB, IRR, PDN, BOPO, FBIR, NIM and 
APYDM has significant effect simultaneously to Return On Asset ( ROA ) at 
national private commercial banks foreign exchange. LDR, IPR, PDN, FBIR, and 
APYDM partially have unsignificant negative influence to ROA on the national 
private commercial banks foreign exchange. NPL, APB, IRR, NIM partially have 
unsignificant positive influence to ROA on the national private commercial banks 
foreign exchange. And BOPO partially have significant negative influence to 
ROA on the national private commercial banks foreign exchange. 
 
Keywords :  LDR, IPR, NPL APB, IRR PDN, BOPO FBIR, NIM and 
APYDM. 
 
 
 
 
 
